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1 En mettant  à  profit  à  la  fois  les  chroniques  et  les  documents  d’archives  en  langues
géorgienne et persane, H. Maeda met en perspective la montée en force à la cour royale
safavide  dans  la  deuxième  moitié  du  16e s.,  d’un  groupe  de  pression  formé  par  les
dignitaires et militaires originaires du Caucase. L’auteur s’intéresse en particulier au rôle
joué par ces « éléments caucasiens » durant la période des troubles dynastiques après la
mort de Šāh Ṭahmāsp (1576), puis de Šāh Esmā⁽īl II (1577), et au début du règne de Šāh
Moḥammad Ḫodābanda  (r. 1578-1587)  marqué  par  l’assassinat  de  son  épouse  Mahd-e
⁽Oliyā (1579) sur l’instigation des émirs qezelbāš. Les dignitaires caucasiens, dont certains
étaient apparentés ou alliés par mariage à la famille safavide, étaient particulièrement
soutenus par le prince héritier Ḥamza Mīrzā (m. 1586), frère aîné du futur Šāh ⁽Abbās Ier,
comme ceci est visible à travers de nombreux exemples donnés par l’auteur. L’article
montre que déjà dès cette période, les Safavides, et notamment Ḥamza Mīrzā qui détenait
un  réel  pouvoir,  ont  favorisé  l’entrée  dans  l’administration  royale  des  dignitaires
circassiens,  géorgiens  et  arméniens,  dans  l’espoir  qu’ils  représenteraient  un  contre-
pouvoir vis-à-vis des dignitaires tribaux. L’article a le mérite de reprendre les travaux
antérieurs sur la formation du corps de ġolām et sur l’impact politique des stratégies
dynastiques  safavides,  en  les  enrichissant  des  données  fournies  par  les  sources
caucasiennes, pour attirer l’attention sur une période de l’histoire safavide encore peu
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étudiée,  mais qui apparaît  de plus en plus comme une période fondamentale pour la
transition entre l’État des « premiers Safavides » et les réformes de Šāh ⁽Abbās Ier :  le
règne de Šāh Moḥammad Ḫodābanda.
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